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た部分は真空度が轟くなると考えられるた
め､4インチの油拡散ポンプと油廻駐ポン
プで差助排気をする｡又,真空槽全体は6
インチの油拡散ポンプと油超をポンプで排気する｡
図2に其空槽内部の様子_図3に装置の全体図を示す｡
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図2 真空槽内部
図3 金属庶子用Auger電子分光装置
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